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Edi Purnomo/A510150169. PENERAPAN TEKNIK PERMAINAN BISIK 
BERANTAI DENGAN MEDIA MODIFIKASI LAGU UNTUK 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENYIMAK SISWA KELAS 5 SD 
NEGERI 02 TUNGGULREJO. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. November, 2019. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui teknik permainan bisik berantai 
dapat meningkatkan keterampilan menyimak siswa. Jenis penelitian kualitatif dengan 
desain penelitian yang digunakan adalah PTK (penelitian tindakan kelas), yaitu 
penelitian yang bertujuan memberikan sumbangan nyata peningkatan 
profesionalisme guru, menyiapkan pengetahuan, pemahaman dan wawasan tentang 
prilaku guru pengajar dan murid belajar. Teknik pengumpulan data melalui 
wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dilakukan 
pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini adalah 
penggunaan permainan bisik berantai dengan media modifikasi lagu dapat 
meningkatkan kemampuan siswa dalam keterampilan menyimak pada siswa. Hasil 
dapat dilihat pada kondisi awal atau pra siklus 54,45 yang kemudian meningkat pada 
silkus I menjadi 70,25 dan meningkat lagi pada siklus II menjadi 77,55. Sedangkan 
persentase ketuntasan belajar pada kondisi awal 54,45% kemudian pada siklus I 
meningkat menjadi 68,18% dan pada siklus II meningkat menjadi 81,82%. 







Edi Purnomo / A510150169. APPLICATION OF RELAXED BUSINESS GAME 
RELAXED WITH SONG MODIFICATION MEDIA TO IMPROVE SKILLS TO 
STUDENT CLASS 5 STUDENTS AT SD NEGERI 02 TUNGGULREJO. Thesis. 
Faculty of Teacher Training and Education, University of Muhammadiyah Surakarta. 
November, 2019. 
The purpose of this study is to find out the techniques of chain whispering 
games can improve students' listening skills. This type of qualitative research with 
the research design used is CAR (class action research), which is research that aims 
to make a real contribution to improving teacher professionalism, preparing 
knowledge, understanding and insight into the behavior of teaching teachers and 
students learning. Data collection techniques through interviews, observation, test, 
and documentation. The collected data is examined for the validity of the data using 
triangulation. The results of this study are the use of chain whispered games with 
song modification media can improve students' abilities in listening skills in students. 
The results can be seen in the initial conditions or pre cycle 54.45 which then 
increases in silkus I to 70.25 and increases again in cycle II to 77.55. While the 
percentage of mastery learning in the initial conditions 54.45% then in the first cycle 
increased to 68.18% and in the second cycle increased to 81.82%. 
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